



































平成 7（1995）年 仁岸小学校、阿岸小学校 →松風台小学校に統合 
平成 8（1996）年 七浦小学校、浦上小学校、本郷小学校 →櫛比小学校に統合 
 
＜中学校について＞ 






昭和 41（1966）年 浦上中学校、本郷中学校、諸岡中学校、黒島中学校、門前中学校 
→門前中学校に統合 
昭和 46（1971）年 内保小学校、別所小学校 →本郷小学校に統合 
昭和 50（1975）年 小山小学校、南小学校 →阿岸小学校に統合 
昭和 54（1979）年 馬渡小学校、剣地小学校 →仁岸小学校に統合 








表 1 統廃合問題に関する懇談会 
 年 委員会名 参加人数 
1 平成元（1989）年～3 年 地区懇談会、教育懇談会 20～30 名 
2 平成 4（1992）年 2 月 教育フォーラム  
3 5 月  学校統合問題検討委員会 60～70 名 
4 7 月  第 2 回学校統合問題検討委員会  
5 10 月  地区懇談会  
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訪問し、同校生徒とスポーツなどの交流をしたのは 1984 年 8 月 20 日であった。以来、
上平の小学校・中学校と、本町の門前・七浦中学校、七浦小学校との交流学習が続けら
れてきた。1993 年 7 月 27～28 日、上平小学校の 4 年生以上 28 人を七浦小学校に迎え































































4.1 昔の子供達の主な遊び  







とないちう答えだった。一方で一緒に話をうかがった M さんの息子さんである M2 さ
ん（皆月、男性、60 歳代前半）はしたことがあると述べていた。このようなことは、竹




















表 2 七浦小学校の年別卒業者数 
卒業年 男 女 計 卒業年 男 女 計 
明治 31 2 0 2 昭和 26 25 24 49 
    32 8 0 8 27 29 24 53 
  33 8 0 8 28 25 19 44 
  34 10 0 10 29 23 26 49 
  35 5 0 5 30 31 23 54 
  36 13 0 13 31 38 20 58 
    37 4 0 4 32 28 24 52 
38 9 1 10 33 29 19 48 
39 8 0 8 34 17 21 38 
40 8 0 8 35 15 16 31 
41 14 1 15 36 22 16 38 
42 13 0 13 37 45 32 77 
43 16 0 16 38 24 36 60 
44 11 1 12 39 32 34 66 
45 14 0 14 40 39 24 63 
大正 2 12 0 12 41 25 24 49 
3 16 1 17 42 17 24 41 
4 9 3 12 43 21 19 40 
5 23 3 26 44 38 24 62 
6 13 4 17 45 38 24 62 
7 11 3 14 46 22 18 40 
8 19 1 20 47 25 19 44 
9 20 7 27 48 12 11 23 
10 19 1 20 49 17 10 27 
11 14 10 24 50 11 13 24 
12 21 7 28 51 12 16 28 
13 19 11 30 52 18 13 31 
14 19 11 30 53 8 13 21 
昭和元年 20 17 37 54 8 11 19 
2 18 14 32 55 8 9 17 
3 19 18 37 56 10 7 17 
4 22 19 41 57 15 4 19 
5 23 12 35 58 7 10 17 
6 15 14 29 59 9 7 16 
7 22 11 33 60 7 3 10 
8 13 10 23 61 11 9 20 
9 23 23 46 62 4 1 5 
10 19 12 31 63 5 8 13 
11 26 15 41 平成元年 7 5 12 
12 30 19 49 2 8 5 13 
13 18 16 34 3 7 3 10 
14 24 15 39 4 8 8 16 
15 21 28 49 5 9 3 12 
16 17 19 36 6 6 3 9 
17 21 28 49 7 5 6 11 
18 30 21 51 8 3 5 8 
19 21 37 58 9 7 5 12 
20 24 25 49 10 2 6 8 
21 27 25 52     
22 新学制切り替えのため入会なし     
23 28 28 56     
24 22 31 53     
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とないちう答えだった。一方で一緒に話をうかがった M さんの息子さんである M2 さ
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詳しく教えて下さった。R さんによると、1963 年には 12 月～3 月の冬の間だけ、吉浦
に分校ができ、この分校に通うのは小学校 1 年生～4 年生の低学年だったという。だが
この分校の制度は、七浦小学校がなくなる前にはもうなくなっていたという。 
5.2 お手伝い 


























































 通学・学校の面では、5 歳と 1 歳のお子さんは車で 15 分ほどの輪島市立くしひ保育
所に通っており、小学校 2 年生のお子さんは門前東小学校に通っている。門前東小学校














女の子 3 人であった。そこには、子供会会長である K さん（皆月、女性、40 歳代）も
参加しており、お話がうかがえた。子供会会長は、小学校 6 年生の子供を持つ親が担う
そうだ。また、七浦地区には現在、保育園～小学校の子供は全員で 10 人いるが、この











いく姿も聞きとりからうかがえた。一方で、現在 70 歳代から 60 歳代の方々の間でな
くなってしまった遊びもあった。それは「軍艦艦長」といった七浦地区特有だと考えら
                                                  
1 現在の子供の通学状況について、聞きとりをもとにして記していく。このことについては、5
歳と 1 歳と小学校 2 年生のお子さんがいる T さん（中谷地、男性、40 歳代）と T さんの奥さん
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いく姿も聞きとりからうかがえた。一方で、現在 70 歳代から 60 歳代の方々の間でな
くなってしまった遊びもあった。それは「軍艦艦長」といった七浦地区特有だと考えら
                                                  
1 現在の子供の通学状況について、聞きとりをもとにして記していく。このことについては、5
歳と 1 歳と小学校 2 年生のお子さんがいる T さん（中谷地、男性、40 歳代）と T さんの奥さん
である T2さん（中谷地、女性、40 歳代）から話がうかがえた。 
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